










 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Характеристика навчальної дисципліни  












Денна форма навчання  
02 Гуманітарні науки  
029 Інформаційна, 












240 год. /8 кред. 
Семестр   другий  
Лекції      42 год. 
Практичні (семінарські) 
семестр  другий - 42 год/ 
Лабораторні   0 год. 
Індивідуальні 0 год. 
ІНДЗ: немає  
Самостійна робота 130 год 
 
Консультації   
семестр другий - 16 год.  
Форма контролю:  
семестр другий - залік 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система знань з бібліотечної справи, 
закономірності й особливості її розвитку і використання в наукових дослідженнях та 
інформаційних технологіях. Вона зв’язана з історією України, всесвітньою історією, 
документознавством, історіографією, дипломатикою, книгознавством.  Мета курсу: дати 
уявлення про бібліотечну справу як наукову систему і навчальну дисципліну, про 
специфіку бібліотечної справи в Україні та за кордоном, ознайомити студентів з основами 
бібліотекознавства, що є важливою складовою частиною в системі навчання для 
підготовки випускників факультету історії, політології та національної безпеки за 
кваліфікацією магістр. Курс «Бібліотекознавство» призначений для студентів 
спеціальності «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 
Завдання курсу:  
– сформувати в студентів знання про загальні закономірності функціонування 
бібліотек, їхню роль у соціально-політичному та культурному житті суспільства в 
синхронічному та діахронічному аспектах;  
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– визначити основні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційних закладів на 
сучасному етапі;  
– визначити важливість міжнародного бібліотечно-бібліографічного 
співробітництва в організації бібліотечної діяльности окремих країн. 
Теоретичні та основні методичні аспекти організації й функціонування світової та 
вітчизняної бібліотечної справи висвітлюються на лекціях, аналізуються під час 
семінарських занять; засвоєння курсу передбачає самостійну роботу студентів. 
Викладання дисципліни для студентів денної форми навчання передбачається в 
обсязі 240 годин (аудиторних занять – 84 години, з них лекцій – 42 години, практичних 
занять – 42 години, консультацій – 16 годин, самостійна робота – 140 годин). Форма 
контролю – залік у 2-му семестрі. 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні до кінця 
навчання бути компетентними у таких питаннях:  
знати теоретичні засади та практичні сторони виникнення і використання 
бібліотекознавства, його з’язок з іншими науками,  
розуміти основні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційних закладів та 
технологій на сучасному етапі;  
вміти самостійно працювати з джерелами і обирати необхідні методики і технології 
досліджень відповідно до бібліотечного і бібліографічного аналізу, використовувати у 
власних наукових теоретичних і практичних розвідках; 
Знати теоретичні та основні методичні аспекти організації й функціонування 
світової бібліотечної справи та в Україні. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Бібліотекознавство: виникнення, історія, розвиток в Україні. 
2.  Бібліографія:  бібліографічний опис, УДК, ББК, центри бібліографії в Україні. 
Структура навчальної дисципліни (денна форма) 
Таблиця 2 
 Назви змістових модулів 
 і тем  




Змістовий модуль 1. Бібліотекознавство: виникнення, історія, розвиток в Україні. 
Тема 1. Історія бібліотек і 
бібліотечної справи. 
Скрипторії, рукописні книги і 
книгодрукування. Організація фондів 
і каталогів 
  2  4 1  
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Тема 2. Бібліотеки та 
бібліотечні організації в Україні та 
за кордоном 
Бібліотеки України. 
Бібліотеки країн СНД. Бібліотеки 
зарубіжних країн.  
 2  4 1 
Тема 3. Розвиток 
бібліотекознавства як окремої 
науки. 
Виникнення 
бібліотекознавства. Основні напрями 
розвитку бібліотекознавства у різні 
часи. Сучасне бібліотекознавство. 
З'їзди, конгреси, симпозіуми 
інформаційні і навчальні семінари, 
наради та презентації в галузі 
бібліотечної справи. 
 2  6  
Тема 4.  Види бібліотек 
Публічні, відомчі, галузеві, 
приватні. 
 2  4  
               Тема 5. Інформаційна 
діяльність в галузі бібліотечної 
справи та бібліографії 
Організація науково-дослідницької 
роботи в галузі бібліотечної справи 
та бібліографії. Статистика в галузі 
бібліотечної справи. Стандартизація 
в галузі бібліотечної справи. 
Стандартизація бібліотечної справи в 
Україні. Стандартизація бібліотечної 
справи в Росії. Бібліотечні стандарти 
України. Міждержавні стандарти. 
Стандартизація в галузі бібліотечної 
справи за кордоном. Міжнародна 
стандартизація в галузі бібліотечної 
справи. 
 4  6 1 
              Тема 6. Видання з 
бібліотечної справи та бібліографії 
Періодичні видання з бібліотечної 
справи. Періодичні видання з 
бібліотечної справи в Україні. 
Періодичні видання з бібліотечної 
 2  6 1 
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справи в Росії. Періодичні видання з 
бібліотечної справи за кордоном. 
Періодичні видання з бібліографії та 
бібліографознавства. Періодичні 
видання з бібліографії та 
бібліографознавства в Україні. 
Періодичні видання з бібліографії та 
бібліографознавства за кордоном. 
Довідкові видання з бібліотечної 
справи. Довідкові видання з 
бібліотечної справи в Україні. 
Довідкові видання з бібліотечної 
справи за кордоном. 
              Тема 7. Інформаційне 
забезпечення бібліотеками органів 




інформаційного суспільства в усіх 
провідних державах світу та ступінь 
використання інформаційного 
простору і інформаційних технологій 
органами державної влади 
Стабільність та розвиток 
демократичних засад в управлінні 
державою. 
 2  4  




 2  4  
Тема 9. Бібліографічні видання в 
Україні. 
Книжкової палати: літописи 
книг, журнальних і газетних статей. 
Видавництв з розсилкою 
обов'язкових примірників до 
бібліотек Президента України, 
Верховної Ради, Держкомінформу.  
 2  4  
Тема 10.  Історична бібліографія 
україніки 
Історична бібліографія: поточна і 
ретроспективна. Краєзнавча 
бібліографія. 
 2  4 1 
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Тема 11. Бібліографія історичної 
Волині та Волинської області 
Бібліографія регіонів Волині: 
Волинська, Рівненська, 
Житомирська, Хмельницька, 
Тернопільська і Львівська області 
 4  4 1 
Тема 12. Бібліографія у 
наукових роботах.  
Монографія, стаття, 
дисертація, студентська наукова 
робота 
 2  4  
Тема 13. Методика індексування за 
УДК. 
Характеристика УДК. 
Правила створення індексів. Таблиці 
УДК за галузями знання. 
  4 4 1 
Тема 14. Правила індексування за 
УДК. 
Складання індексів УДК за 
завданням 
  4 4  
Тема 15. Методика індексування за 
ББК. 
Характеристика ББК. Правила 
створення індексів. Таблиці ББК за 
галузями знання.  
  4 4  
Тема 16. Правила 
індексування за ББК. 
Складання індексів ББК за 
завданням 
  4 4  
Тема 17. Бібліографія – 
компас у різних галузях наукового 
знання 
Використання бібліографії у 
наукових дослідження. Складання 
бібліографічних списків, картотек, 
оглядів. 
 2  4 1 
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 Разом за модулем 1 140 30 16 86 8 
Змістовий модуль 2.  Бібліографія:  бібліографічний опис, УДК, ББК,                               
центри бібліографії в Україні. 
Тема 18. Бібліографічний 
опис за автором. 
Один, два, три, чотири і більше  
  2 4  
Тема 19 Бібліографічний 
опис за назвою. 
Монографії, багатотомні 
видання, збірники 
  2 4  
Тема 20. Види бібліографії. 
Бібліографічні покажчики, 
посторінкова бібліографія, анотований 
бібліографічний покажчик анотовані 
списки літератури, бібліографічні 
огляди.  
  2 4 1 
Тема 21. Бібліографія 
персоналій. 
Біобібліографічні покажчики, 
покажчики друкованих видань 
вчених. Специфіка створення і 
пошуку бібліографії персоналій в 
інтернеті, посилання на 
інтернетресурси.  
  2 4  
Тема 22. Бібліографія та 
інтернет-ресурси. 
Пошук в інтернеті, посилання 
на інтернет ресурси. 
  4 4 1 




 2  4 1 
Тема 24. Зразки 
бібліографічних записів. 
Державні стандарти,  
  4 4  
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бібліографія наукових робіт 
            Тема 25. Бібліографічний 
опис літературних інформаційних) 
джерел за стандартом 
"Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис" (ДСТУ 
7.1:2006). Стандарт ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні вимоги та 
правила складання». 
Правила описування  
  4 4 1 
             Тема 26. Закон України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу» від 
27 січня 1995 року [Електрон. 
ресурс] // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР). – 1995. – № 7. – Ст. 




  2 4 1 
Тема 27. Бібліотека як 
соціально-комунікаційна 
інституція. 
Створення бібліотеки як 
соціально-комунікаційної інституції. 
Збір, збереження, використання та 
поширення інформації. 
 2  2  




комп’ютерних і цифрових технологій 
 2  2 1 
Тема 29. Бібліометрія в 
системі бібліотекознавчого знання. 
Якісні показники змісту і 
використання бібліотечної 
інформації. Підготовка бібліографії 
на замовлення 
 2  2  
Тема 30. Організація фондів: 
збереження, світловий, 
 2  2  
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температурний і вологісний 
режим. 
Інструкції та Правила 
внутрішнього розпорядку 
Тема 31. Охорона і 
зберігання друкованої продукції.  
Ремонт, реставрація, заміна 
загубленої продукції. 
  2 2  
Тема 32. Робота з читачами. 
Абонемент денний, заочний, 
вечірній та нічний. Читальний зал. 
Організація керівництва читанням 
для учнів і студентів в масових 
бібліотеках. 
 2  4 1 
Тема 33. Робота з читачами з 
особливими потребами. 
Створення фондів читачам з 
особливими потребами. 
Використання спеціальної 
техніки і створення спеціально 
обладнаних місць. 
 2  2  
Разом за модулем 2 100 12 26 54 8 
Разом 240 42 42 140 16 
 
 







 Модуль 1.  
1            Тема 1. Методика індексування за УДК. 4 
2             Тема 2. Правила індексування за УДК. 4 
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3              Тема 3. Методика індексування за ББК. 4 
4
4 
Тема 4. Правила індексування за ББК. 4 
 Модуль 2.  
5
5 
Тема 5. Бібліографічний опис за автором. 2 
6
6 
Тема 6. Бібліографічний опис за назвою. 2 
7
7 












Тема 10. Зразки бібліографічних записів. 
4 
11              Тема 11. Бібліографічний опис літературних 
інформаційних) джерел за стандартом "Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006). 
Стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 
складання». 
2 
12              Тема 12. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу» від 27 січня 1995 року [Електрон. ресурс] // Відомості 






Тема 13. Охорона і зберігання друкованої продукції.  
2 
 Разом 42 
 
2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
(денна форма) 
  
 Назви змістових модулів і тем  К-сть години 
Модуль 1. Бібліотекознавство: виникнення,  
історія, розвиток в Україні. 
 
Тема 1. Історія бібліотек і бібліотечної справи. 4 
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Тема 2. Бібліотеки та бібліотечні організації в Україні та за 
кордоном. 4 
Тема 3. Розвиток бібліотекознавства як окремої науки. 6 
Тема 4.  Види бібліотек 4 
            Тема 5. Інформаційна діяльність в галузі бібліотечної 
справи та бібліографії 
6 
            Тема 6. Видання з бібліотечної справи та бібліографі 6 
            Тема 7. Інформаційне забезпечення бібліотеками органів 
державної влади в Україні в контексті впровадження 
електронного урядування 
4 
Тема 8. Історія української бібліографії 
(бібліографознавства). 4 
             Тема 9. Бібліографічні видання в Україні. 4 
             Тема 10.  Історична бібліографія україніки. 4 
             Тема 11. Бібліографія історичної Волині та Волинської 
області. 
4 
Тема 12. Бібліографія у наукових роботах. 4 
             Тема 13. Методика індексування за УДК. 4 
              Тема 14. Правила індексування за УДК. 4 
             Тема 15. Методика індексування за ББК. 4 
Тема 16. Правила індексування за ББК. 4 
Тема 17. Бібліографія – компас у різних галузях наукового 
знання. 4 
За модулем 1 86 
Модуль 2.  Бібліографія:  бібліографічний опис,  




Тема 18. Бібліографічний опис за автором. 4 
Тема 19 Бібліографічний опис за назвою. 4 
Тема 20. Види бібліографії. 4 
Тема 21. Бібліографія персоналій. 4 
Тема 22. Бібліографія та інтернет-ресурси. 4 
Тема 23. Бібліографічні видання. 4 
Тема 24. Зразки бібліографічних записів. 4 
             Тема 25. Бібліографічний опис літературних 
інформаційних) джерел за стандартом "Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006). Стандарт ДСТУ 
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні вимоги та правила складання». 
4 
             Тема 26. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу» від 27 січня 1995 року. 
4 
Тема 27. Бібліотека як соціально-комунікаційна інституція. 2 
Тема 28. Бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі. 2 
Тема 29. Бібліометрія в системі бібліотекознавчого знання. 2 
Тема 30. Організація фондів: збереження, світловий, 
температурний і вологісний режим. 2 
Тема 31. Охорона і зберігання друкованої продукції. 2 
Тема 32. Робота з читачами. 4 
Тема 33. Робота з читачами з особливими потребами. 2 




7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях за 12 бальною шкалою: 
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1–4 бали – незадовільна відповідь з конспектом або ксерокопіями; 
5-7 балів – неповна відповідь на поставлене питання з конспектом без самостійного 
володіння матеріалом; 
8-10 балів – повна відповідь, студент лише частково користується конспектом; 
11-12 балів – самостійна, повна відповідь без використання  конспекту, виявлене 
вміння аналізувати, порівнювати матеріал, робити висновки та узагальнення. 
Таблиця 5 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 





Модуль 1 Модуль 2  
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2  
Т 1 Т 2 Т 3 Т 18 Т 19 Т20 
20 40 100 
2 2 2 2 2 2 
Т 5 Т6 Т 7 Т 21 Т22 Т 23 
4 2 2 2 4 2 
Т 8 Т9 Т 10 Т24 Т 25 Т 26 
2 2 2 4 4 2 
Т 11 Т 12 Т 13 N27 N28 N29 
4 2 4 2 2 2 
N14 N15 N16 N30 N31 N32 
   
4 4 4 2 2 4 
N17    N33   








 Таблиця 6 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 




Розподіл балів, які отримують студенти 
Дисципліна складається з двох змістових модулів. Підсумкова оцінка за 100-бальою 
шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульна контрольна робота 1 (максимум 30 балів).  
3. модульна контрольна робота 2 (максимум 30 балів).  
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О. И. Талалакина. – М. : Книга, 1982. – 272 с. 
60. Тарасенко Р. В. Загальні засади бібліотечної справи. Бібліотечна система України // 
Тарасенко Р. В. Інформаційне право : навч.-метод. посібник / МВС України, Луган. 
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка / Р. В. Тарасенко. – Луганськ : РВВ 
ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 512 с. 
61.  Українське бібліотекознавство (1991–2008) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. 
покажч. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка 
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України” ; уклад.: М. С. Слободяник,О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. 
С. Слободяник ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – К., 2010. – 178 с.  
62. Українське бібліотекознавство в історичному вимірі [Текст]  : до 140-річчя від дня 
народж. Л. Б. Хавкіної : за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105 річниці 
від. бібліотекознавства / Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка" ; 
[уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська, І. Я. Лосієвський, В. В. Сєдих]. - Х. 
: Фоліо, 2012. - 155 с.  
63. Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : [навч. посіб.] / Г. М.Швецова-
Водка . – Рівне, 2010. − 183 с. 
64. Шемаєва Г. В. Інфраструктурні особливості діяльності бібліотек у науковому 
соціальному інституті [Текст] / Г. В. Шемаєва  // Вісник Харківської державної 
академії культури. - Х., 2007. - Вип. 19. -  С.90-99. 
 Інформаційні ресурси 
1. Аналітико-синтетична обробка документів [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http: //  BestReferat. ruwww. 
rozum.org.ua/index.php?a=term&d=21&t=18255www.bestreferat. ru/referat-
215910.html. – Назва з екрана. 
2. Автоматизированные системы обработки данных [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http: // - АСО Дwww. 
rozum.org.ua/index.php?a=term&d=21&t=18255automation-system.ru /36-
avtoma tizirova. – Назва з екрану. 
3. Анализ степени охвата данных (АСОД) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http: // www. rozum.org.ua/index.php?a=term&d=21&t=18255www.ib-
net.org/.../ texts. php? – Назва з екрана. 
4. Горбаченко Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної 
[Електронний ресурс] / Т. Г. Горбаченко. – Режим доступу: http: // 
www.twirpx.com/file/198027/. – Заголовок з екрана. 
5. Аналiтико-синтетична переробка інформації [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http: // www. 
rozum.org.ua/index.php?a=term&d=21&t=18255 dmeti.dp.ua /file/kdoczn_ 
6175.doc refsbank .info/ material 50326.html. – Назва з екрана. 
6. Аналітико-синтетична переробка документної інформації [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http: // www. 
rozum.org.ua/index.php?a=term&d=21&t=18255 faculty3.khai.edu/.. . /analitiko-
sintetichna-pererobka-dokumentnoyi. – Назва з екрана. 
7. Історичний розвиток бібліографії до початку ХХ століття [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http: // www. 
5ka.at.ua/load/dilovodstvo/istorichnij.../17-1-0-24241. – Назва з екрана.  
8. Ломачинська І.М. Библиографознавство - библиотека украинского 
[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http: // www. ualibrarium.narod. 
ru/suspil/ bibliotechna .../ 09/ bibliografoznav.html. – Заглавие с экрана. 
9. Бібліографознавство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. 
rozum.org.ua/index.php?a=term&d=21&t=18255. – Назва з екрана. 
 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Авторські знаки. Склад авторських таблиць. Визначення авторського знаку. 
2. Алфавітний каталог. Функції значення. 
3. Архівні ресурси. 
4. Афінна та латентна бібліографічна інформація.  
5. ББК – найпоширеніша в Україні бібліотечна класифікація. 
6. Бібліографічна інформація: види, функції. 
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7. Бібліографічна продукція. 
8. Бібліографічне навчання (Інтернет – класи, курси англійської мови, 
семінари, лекції, наради, практикуми, стажування). 
9. Бібліографічний опис багатотомних видань. 
10. Бібліографічний почерк. 
11. Бібліографічні видання. 
12. Бібліографічні описи офіційних видань /зокрема Конституція, закон, 
кодекс/. 
13. Бібліографічні посібники за часом видання та місцем видання. 
14. Бібліографія в Західній Україні. 
15. Бібліографознавство – наукова основа бібліографії. 
16. Бібліотека Конгресу США. Загальна характеристика. 
17. Бібліотеки і бібліотечні організації в Україні та за кордоном. 
18. Бібліотеки та бібліотечна справа в Україні. 
19. Бібліотекознавство: історія та сучасний стан. 
20. Бібліотечна освіта за кордоном. 
21. Бібліотечна справа в Російській Федерації. 
22. Бібліотечна справа у країнах Європи. 
23. Бібліотечне законодавство в Україні та за кордоном. 
24. Бібліотечні асоціації в Україні. 
25. Бібліотечні об’єднання й проекти України та країн СНД. 
26. Бібліотечні об'єднання та проекти. 
27. Бібліотечні центри та школи. 
28. Бібліотечно-бібліографічні ресурси. 
29. Варіанти таблиць ББК. 
30. Вдосконалення таблиць ББК в сучасних умовах у зв’язку з розвитком 
економіки, техніки тощо. 
31. Взаємозв’язок бібліографознавства з іншими дисциплінами. 
32. Взаємозв’язок бібліографознавства з іншими дисциплінами. 
33. Видання з бібліотечної справи та бібліографії. 
34. Видання перших таблиць. Бібліотечно-бібліографічної класифікації (1960). 
35. Види БД (документальні, бібліографічні, реферативні, повнотекстові). 
36. Види бібліографічних посібників. 
37. Види каталогів в бібліотеці. 
38. Види основного опису. 
39. Види систематичних бібліотечно-бібліографічних класифікацій /клас-
підклас -ділення/. 
40. Визначення бібліографії. 
41. Вимоги до бібліотечно-бібліографічної класифікації. 
42. Внесок в розвиток теорії, історії, метдики бібліографії бібліографів-
науковців (Барсук, Зубов, Коршунов, Соколов, Тугов, Симон, Равич, Рейсер та інші). 
43. Внесок Л. Б. Хавкіної в розвиток бібліотечної справи. 
44. Внесок М. Дьюї у світове та американське бібліотекознавство. 
45. ДБА:  система каталогів, система картотек, довідково-бібліографічний фонд 
(ДБФ). 
46. Десяткова класифікація М.Дьюї (ДКД). 
47. Діяльність Американської бібліотечної асоціації. 
48. Діяльність Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (IFLA) 
в Україні.  
49. Діяльність Міжнародної федерації документації (МФД). 
50. Діяльність науково-дослідних бібліотечних центрів в Україні.  
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51. Діяльність Національної бібліотеки Білорусі як центру корпоративної 
взаємодії бібліотек країни. 
52. Діяльність НБУВ ім. В. Вернадського. Загальна характеристика. 
53. Діяльність НІБУ. Загальна характеристика. 
54. Діяльність НПБУ. Загальна характеристика. 
55. Діяльність РНБ. Загальна характеристика. 
56. Діяльність Української бібліотечної асоціації. 
57. Діяльність ЮНЕСКО у сфері міжнародного інформаційного 
співробітництва. 
58. Довідково-бібліографічний апарат (ДБА) 
59. Довідково-пошуковий апарат (ДПА). 
60. Документні систематичні класифікації в Україні. 
61. Друковані каталожні карти. Їх види. 
62. Електронний каталог його функції. 
63. Електронні форми інформаційних ресурсів – БнД, БД. 
64. Елементи бібліографічного опису. 
65. Європейські професійні бібліотечні видання. 
66. Завдання бібліографії на сучасному етапі. 
67. Завдання бібліографознавства на сучасному етапі. 
68. Загальна і спеціальна бібліографія. 
69. Зв’язок бібліографії з науковою і технічною інформацією. 
70. Значення термінів «бібліографія», «бібліографознавство» – Міждержавний 
ГОСТ 7.0-99 «Інформаційна діяльність, бібліографія», що діє з 01.07.2000 року. 
71. Індексація – система позначень, прийнята для документної класифікації. 
72. Інформаційна діяльність у галузі бібліотечної справи та бібліографії 
73. Інформаційна інфраструктура. 
74. Інформаційна продукція. 
75. Інформаційний центр. 
76. Інформаційні ресурси. 
77. Картотека періодичних видань. 
78. Каталожна картка. Вимоги до неї. 
79. Міжнародна патентна класифікація. 
80. Міжнародна стандартизація в галузі бібліотечної справи. 
81. Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ (IFLA). 
82. Міжнародне співробітництво бібліотек: стан та перспективи розвитку. 
83. Міжнародне співробітництво в галузі бібліографознавства. 
84. Міжнародні бібліотечні асоціації. 
85. Мова та орфографія опису. 
86. Науково-дослідницька робота бібліотек України. Основні напрями. 
87. Національна бібліографія в сучасній Україні. 
88. Обов’язкові бібліографічні елементи в монографічному бібліографічному 
описі. 
89. Опис творів друку. 
90. Організаційні заходи в галузі бібліотечної справи. 
91. Основні етапи розвитку бібліотекознавства в Україні. 
92. Основні етапи розвитку систематичних класифікацій. 
93. Основні напрями діяльності національних бібліотек. 
94. Основні розділи бібліографознавства. 
95. Основні функції бібліографії. 
96. Особливості діяльності та функції бібліотек. 




98. Питання підготовки бібліотечних кадрів в Україні. 
99. Побудова основного ряду таблиць ББК. Таблиці ББК для масових бібліотек. 
100. Побудова основної таблиці УДК. 
101. Поняття про бібліотечно-бібліографічну класифікацію. 
102. Початки укр. бібліографії. Представники. 
103. Пояснити схему Д   БІ   С. 
104. Предметний каталог. Функції, значення. 
105. Проблеми й стратегії розвитку національних бібліотек світу. 
106. Проблеми та завдання дисципліни «бібліографознавство». 
107. Програми розвитку та фінансування в галузі бібліотечної справи. 
108. Програмні бібліотечні комплекси. 
109. Розвиток бібліотечної науки в Україні (кінець ХХ – початок XXI століття). 
110. Розташування елементів в описах під автором. 
111. Розташування елементів в описах під назвою. 
112. Розташування елементів в описках під 2 авторами. 
113. Розташування елементів в описках під 3 авторами. 
114. Розташування елементів в описках під 4 авторами. 
115. Розташування елементів в описках під 5 та більше авторами. 
116. Роль та значення Книжкової палати України. 
117. Російські бібліотечні професійні журнали. 
118. Система бібліотек в Україні. 
119. Система каталогів і картотек в б-ці. 
120. Система типових ділень: ЗТД, ТТД, ЕТД, СТД, ПР. 
121. Систематизація документів-визначення класифікаційного індексу. 
122. Систематичний каталог. Функції, значення. 
123. Склад та методика організації ДБФ. 
124. Скорочення слів та словосполучень /ДСТУ 3582-97/. 
125. Стан та основні проблеми бібліотечної справи в Україні. 
126. Становлення національних бібліотек в Україні. Типологія бібліотек у 
вітчизняному бібліотекознавстві. 
127. Структура основного ряду ББК /про природу, суспільство і про мислення/. 
128. Сучасний стан бібліографії в Україні. 
129. Таблиці класифікації – практичний посібник для систематизатора. 
130. Твори друку – об’єкт бібліографування. 
131. Українська періодика з бібліотечної справи: тенденції розвитку в сучасному 
комунікативному середовищі. 
132. Українські бібліографічні покажчики. 
133. Українські бібліотечні професійні журнали. 
134. Форми видання бібліографічної продукції. 
135. Форми існування бібліографії (усна, письмова). 
136. Формування інформаційної культури. 
137. Чинники, що впливають на розвиток бібліографознавства. 
138. Шифр документа. Правила розташування на каталожній картці. 
139. Що дає бібліотекознавство і бібліографія для підготовки фахівця – 
документознавця? 
140. Що дає бібліотекознавство і бібліографія для практичної підготовки 
документів. 
